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Szanowni Państwo, publikujemy dziś numer, którego tematem przewodnim są Wyzwania prawne 
dla bibliotek. Zostałam zaproszona przez redakcję „Biuletynu EBIB” do poprowadzenia tego 
numeru, za co serdecznie dziękuję. Numer w zasadzie poświęcony jest jednemu, ale moim 
zdaniem kluczowemu, zagadnieniu prawnemu, czyli szeroko rozumianemu prawu autorskiemu. 
Wpływa ono na działalność bibliotek w stopniu tak znaczącym, że nie sposób odnaleźć 
bibliotecznych aktywności, które przynajmniej w jakiejś części nie dotykałyby tego prawa.  
 
Prawo autorskie to materia trudna, wymagająca specjalistycznej wiedzy. Wielu bibliotekarzy już ją 
posiada, wielu uważa, że to sprawy zbyt skomplikowane i oczekuje jasnych wykładni. Staraliśmy 
się zebrać takie teksty, które spróbują pewne kwestie wyjaśnić. Z żalem informuję, że nie 
znaleźliśmy chętnego autora do zajęcia się tematem okładek i spisów treści w katalogach OPAC. 
Ale mamy ciekawy tekst o nowych usługach bibliotecznych, komentarz do gorącej sprawy 
„parasola licencyjnego”, wreszcie mój skromny tekst o bieżących pracach w zakresie zmian 
w prawie. 
 
Zapraszamy do lektury i komentowania artykułów.  
 
 
 
